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„Računovodstveno informiranje najvažniji je dio ukupnog informacijskog sustava i 
zadatak mu je podatke i informacije prezentirati zainteresiranim internim i eksternim korisnicima. 
Način informiranja može biti pisani ili usmeni. Najvažniji pisani oblik su financijski izvještaji, i 
to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, izvještaj o 
novčanom toku, te bilješke uz financijske izvještaje. Računovodstvo je uslužna funkcija u 
procesu upravljanja jer osigurava informacije za potrebe odlučivanja i upravljanja. Stoga se za 
računovodstvo često kaže da je to poslovni jezik, jezik poslovnog odlučivanja ili 
‘languageofbussines’. Zbog toga svaki dobar menadžer mora dobro poznavati osnovne 
računovodstvene kategorije i logiku računovodstva.“1 
 
Cilj menadžmenta poduzeća bi trebalo biti ostvarivanje ekonomske koristi na tržištu, a da 
bi to ostvarilo, poduzeće mora posjedovati imovinu. Značajan dio ukupne imovine čini 
dugotrajna materijalna imovina koja predstavlja važnu stavku u financijskim izvještajima. 
Dugotrajna materijalna imovina ne mijenja svoj oblik ni sastav u proizvodnom procesu, ali se 
troši postupno, a to trošenje s vremenom smanjuje njezinu upotrebnu vrijednost. Smanjenje 
upotrebne vrijednosti dugotrajne imovine, izazvano fizičkim trošenjem ili ekonomskim 
zastarijevanjem, naziva se amortizacija. Amortizacija utječe na uspješnost poduzeća. Cilj je ovog 
rada prikazati može li se promjenom amortizacijske metode, čime utječemo na visinu troška 
amortizacije, značajno utjecati na neto dobit poduzeća. 
 
S dugoročnog aspekta, ukupni iznos amortizacije kroz cijeli vijek trajanja imovine uvijek 
je isti, neovisno o korištenoj metodi.Izbor metode amortizacije može utjecati na dobit poduzeća 
samo kratkoročno tako da amortizacija različito tereti pojedina obračunska razdoblja pa poslovni 
rezultat seli iz jednog obračunskog razdoblja u drugo. 
 
 
                                                          




1.1. Problem i predmet istraživanja 
 
U novije vrijeme financijsko računovodstvo, koje se sve više približava tržišnom, 
temeljeno na načelu nastanka događaja i povijesnom trošku, ne odražava uvijek stvarni 
financijski položaj subjekta i ostvarene rezultate. Dugotrajna imovina koju poduzeće ima, te ju 
koristi za stvaranje proizvoda i usluga, se s vremenom troši i gubi na svojoj vrijednosti. Odabir 
metode amortizacije i metode vrednovanja imovine, uz utjecaj ostalih čimbenika, utječe na 
financijski rezultat poduzeća. Sve se češće postavlja pitanje da li je način vrednovanja i 
iskazivanja u financijskim izvještajima realno prikazan.   
 
Dugotrajna materijalna imovina je obuhvaćena u Međunarodnim standardima 
financijskog izvještavanja (MSFI) i to Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 16, 
MRS-om 17, MRS-om 20, MRS-om 23 i MRS-om 36, dok Hrvatski standard financijskog 
izvještavanja (HSFI) 6 obuhvaća cjelokupnu dugotrajnu imovinu. Prema Zakonu o 
računovodstvu (ZOR) velika poduzeća i poduzeća čiji vrijednosni papiri ili dionice kotiraju na 
organiziranom tržištu vrijednosnim papirima dužni su sastavljati i prezentirati godišnje 
financijske izvještaje primijenom MSFI-a, dok mikro, mala i srednja poduzeća primujenjuju 
HSFI. 
Budući da poduzeće „Automehanika d.d.“ u svojim financijskim  izvještajima primujenjuje 
HSFI,  u daljem radu će se koristiti odrednice istoga. 
 
Prema HSFI 6 dugotrajna materijalna imovina je imovina: 
 
 koju poduzetnik posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba i usluga, 
za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe 
 koja se očekuje dulje od jednog razdoblja 




U skladu s HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina, dugotrajna materijalna imovina se 
početno mjeri po trošku nabave koji uključuje sve troškove koji se izravno mogu pripisati 
dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu.2  
 
Dugotrajna materijalna imovina se u proizvodnom procesu postupno troši, te se time smanjuje 
njena uporabna vrijednost. Smanjenje realne vrijednosti dugotrajne materijalne imovine, bilo 
fizičkim trošenjem ili ekonomskim zastarijevanjem, naziva se amortizacija.3 
Amortizacija dugotrajne materijalne imovine uređena je:4 
 
 HSFI 6 i MRS-om 16, za računovodstvene svrhe 
  Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit, za porezne svrhe. 
 
Prema HSFI 6 (t. 6.8.) amortizacija je sustavni raspored amortizirajućeg iznosa imovine 
tijekom njezinog vijeka upotrebe. Amortizaciju je, za računovodstvene svrhe, prema HSFI-u i 
MRS-u moguće obračunavati po linearnoj, degresivnoj i funkcionalnoj metodi. Zakon o porezu 
na dobit propisuje korištenje linearne metode obračuna amortizacije.  
 
Odabirom različitih metoda i stopa amortizacije može se kratkoročno utjecati na financijski 
rezultat poduzeća.  
 
U diplomskom radu će se prikazati utjecaj primijenjene politike amortizacije dugotrajne 
materijalne imovine na financijski rezultat, odnosno financijske performanse zbog toga što se 
knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine može znatno razlikovati primijenom 
različitih amortizacijskih metoda. 
 
Na temelju navedenog proizlazi problem istraživanja: utječe li i kako primijenjena metoda 
amortizacije dugotrajne materijalne imovine na financijski rezultat. 
 
                                                          
2Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – skupina autora: „Primjena Hrvatskih standarda 
financijskog izvještanja“,  Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2008., str.204. 
3
 Vujević, K.: „Amortizacija s troškovnog, poreznog i računovodstvenog aspekta“,  
4Belak, V.: „Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine prema HSFI/MSFI i novi računovodstveni postupci“, 
Belak excellens d.o.o., Zagreb, 2009., str.72. 
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 Predmet istraživanja je društvo Automehanika d.d. u čijoj strukturi bilance vrijednost 
dugotrajne materijalne imovine iznosi 80-90% aktive zadnjh nekoliko godina. Dugotrajna 
materijalna imovina iskazna je po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. 
Naknadni izdaci za već priznati predmet materijalne imovine kapitaliziraju se kao povećanje 
vrijednosti imovine u slučaju kada je vjerojatno da će zbog dodatnih izdataka pritjecati dodatne 
buduće ekonomske koristi, kada ti izdaci unapređuju stanje imovine iznad originalno priznatog i 
kada se ti izdaci mogu pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni troškovi priznaju se kao rashod u 
periodu kada su nastali. Društvo primjenjuje linearnu metodu obračuna amortizacije. Uprava 
smatra da primjena metode troška realno oslikava rezultate poslovanja i strategiju poslovanja 
Automehanike.  
 
Iz definiranog problema i predmeta istraživanja proizlazi sljedeća hipoteza :  
 
H1: primjena različitih metoda amortizacije dugotrajne materijalne imovine 
značajno utječe na iskazani financijski rezultat 
 
Odabirom metode i stopa amortizacije kratkoročno se može utjecati na financijski položaj 
društva. Uporabom različitih metoda obračuna amortizacije dolazi se do različitih godišnjih 
iznosa amortizacije a time se utječe na financijski rezlutat poslovne godine. Dugoročno gledajući, 
iznos amortizacije za cijeli vijek trajanja imovine je uvijek isti, bez obzira na korištenu metodu. 
Iz toga proizlazi da se metodom obračuna amortizacije može utjecati na visinu dobiti na kratki 





U skladu s definiranim problemom i predmetom istraživanja, te postavljenom hipotezom 
moguće je odrediti ciljeve ovog rada. 
 
Glavni cilj je pokazati razlike u iskazivanju vrijednosti dugotrajne materijalne imovine 
kao i poslovnih rezultata u slučaju kada su primijenjene različite metode obračuna amortizacije. 
                                                          
5
 Kuštrin, S., Politika amortizacije u funkciji financijske stabilnosti na području graĎevinarstva, magistarski rad, 
Split, 2006., str. 73. 
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1.2. Metode i doprinos istraživanja 
 
U teorijskom dijelu istraživanja koristit će se opće znanstvene metode:6 
 metoda deskripcije – jednostavnim opisivanjem činjenica i procesa će se definirati 
dugotrajna materijalna imovina te politike amortizacije; 
 metoda analize i sinteze –  koristit će se za proučavanje metoda amortizacije, te 
izučavanjem svake od metoda amortizacije za sebe će se steći cjelokupna slika o 
amortizaciji; 
 statističke metode – tabelarno prikazivanje primjera vrijednosti amortizacija korištenjem 
različitih metoda amortizacije , tumačenje rezultata i postavljanje hipoteze; 
 metoda klasifikacije – filtriranje dostupnih podataka o politikama amortizacije na one koji 
su relevantni za jednostavnije shvaćanje istih   
 
U praktičnom dijelu rada koristit će se:  
 metoda intervjua - razgovor sa šeficom računovodstva Automehanika d.d.; 
  analiza poslovne dokumentacije (promatranje); 
 metoda studije slučaja – istraživanje slučaja na poduzeću Automehanika d.d.. 
 indukcija i dedukcija – na temelju analiziranih podataka izvest će se opći zaključak o 
povezanosti  metoda amortizacije i financijskog rezultata poduzeća  
  
 Analiza i sinteza problematike izabrane metode amortizacije dugotrajne materijalne 
imovine i na temelju relevantne znanstvene i stručne literature su teorijski doprinos rada. 
 
Praktični doprinos je simulacija primjene linearne i degresivne metode amortizacije na studiji 
slučaja “Automehanika” d.d..  
Praktično istraživanje bi trebalo odgovoriti na sljedeća pitanja: 
 Kako se amortizira dugotrajna materijalna po linearnoj, a kako prema degresivnoj metodi 
u društvu ”Automehanika” d.d.? 
 Kako koja metoda amortizacije troška utječe na profitabilnost poduzeća? 
                                                          
6
Prema Zelenika, R.: “Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela”, Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2000. 
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 Koji je model optimalan za poduzeće iz perspektive mjerenja financijskih performansi? 
 Rad je podijeljen u 5 cijelina koje uključuju uvod i zaključak rada. U prvom dijelu 
diplomskog rada, u uvodu, bit će prikazan problem istraživanja, ciljevi istraživanja, metode 
istraživanja te struktura rada. Također će biti navedene i hipoteze koje će se dokazivati ovim 
radom. 
U drugom dijelu obradit će se pretpostavke o amortizaciji . Teorijski će se objasniti 
dugotrajna materijalna imovine i metode amortizacije te njihov utjecaj na financijski rezultat. 
U trećem dijelu prikazat će se osnovni podaci o društvu “Automehanika” d.d., te rezultati 
i pregled poslovanja poduzeća.  
Četvrti dio rada će se odnosi na praktični dio, odnosno izvest će se simulacija degresivne 
metode amortizacije i analizirat će se utjecaj iste na financijski rezultat poduzeća te na financijske 
pokazatelje profitabilnosti.  
Na kraju, u petom dijelu rada, zaključku, dat će se zbirni rezultati provedenog 
istraživanja, te navođenje literature, popis tablica i slika koje se nalaze u diplomskom radu te 














2. TEORIJSKE PRETPOSTAVKE METODA AMORTIZACIJE 
DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 
 
 U ovom dijelu diplomskog rada objasnit će se pojam i zakonodavni okvir dugotrajne 
imovine, te različite metode amortizacije dugotrajne imovine kojima se direktno može utjecati na 
iskazane poslovne rezultate poduzeća. 
 
2.1. Pojam i zakonodavni okvir dugotrajne materijalne imovine 
 
Prema definiciji iz HSFI 6 - Dugotrajna materijalna imovina, dugotrajna materijalna 
imovina je imovina: 
7
 
a) koju poduzetnik posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za 
iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe,  
b) koja se očekuje koristiti duže od jednog razdoblja, i 
c) ona imovina koja je namijenjena za korištenje na neprekidnoj osnovi u svrhu aktivnosti 
društva. 
Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sljedeće vrste imovine: zemljište, građevinske 
objekte, postrojenja i opremu, alate, pogonski inventar, namještaj i transportna sredstva, 






                                                          
7Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – skupina autora: „Primjena Hrvatskih standarda 
financijskog izvještanja“,  Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2008., str.203. 
8
 Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – skupina autora: „Primjena Hrvatskih standarda 
financijskog izvještanja“,  Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2008., str.203. 
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U Hrvatskoj se primijenjuju dvije vrste računovodstvenih standarda, i to:9 
 MSFI - Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (InternationalFinancial 
Reporting Standards - IFRS) koje primijenjuju veliki poduzetnici i poduzetnici čiji 
vrijednosni papiri kotiraju na tržištu kapitala ili se obavljaju pripreme za njihovo 
uvrštavanje. Oni uključuju 41 MRS i 8 MSFI. Veliki su poduzetnici oni koji prelaze dva 
od sljedeća tri uvjeta: 
- ukupna aktiva 130.000.000,00 kn 
- prihod 260.000.000,00 kn, te 
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine veći od 250. 
 HSFI – Hrvatski standardi financijskog izvještavanja koje primijenjuju svi ostali 
poduzetnici počevši od 1. siječnja 2008. godine ili poslije toga. HSFI su usklađeni s MRS-
om/MSFI i IV. I VII. direktivom EU. HSFI 6 obuhvaća svu dugotrajnu imovinu koja je u 
MSFI obuhvaćena MRS-om 16 -Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS-om 17-Najmovi, 
MRS-om 20 -Troškovi posudbe i MRS-om 36 - Umanjenje imovine. Dakle, u HSFI 6 je 













                                                          
9Belak, V.: “ Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine prema HSFI/MSFI i novi računovodstveni postupci”, 
Belak Excellens d.o.o., Zagreb, 2009., str. 1. 
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2.2. Početno priznavanje imovine 
 
 U skladu sa MRS-om 16, dugotrajna materijalna imovina se početno priznaje po trošku 
koji predstavlja iznos novca ili novčanih ekvivalenata plaćenih za imovinu ili fer vrijednost 
naknade koja je dana u zamjenu za imovinu. 
Imovina se priznaje samo kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa 
imovinom pritjecati poduzetniku i kada je moguće pouzdano izmjeriti trošak stjecanja. Pri 
stjecanju dugotrajne materijalne imovine (kupnjom, izgradnjom u vlastitoj režiji, razmjenom i sl.) 
treba odrediti njenu vrijednost prema kojoj će se imovina evidentirati u računovodstvenim 
evidencijama društva. 
Dugotrajna materijalna imovina početno se mjeri po trošku nabave koji uključuje:10 
 kupovnu cijenu, uključujući uvozne pristojbe i nepovratne poreze nakon odbitka 
trgovačkih popusta i rabata, 
 sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno 
stanje za namjeravanu upotrebu, 
 početno procijenjene troškove demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja mjesta 
na kojem je imovina smještena, za koje obveza za poduzetnika nastaje kada je 
imovina nabavljena ili kao posljedica korištenja imovine tijekom razdoblja za 
namjene različite od proizvodnje zaliha tijekom razdoblja. 
 
U troškove stjecanja dugotrajne materijalne imovine mogu se alocirati i troškovi naknada 
zaposlenicima koji direktno proizlaze iz izgradnje ili nabave stavke dugotrajne materijalne 
imovine, troškovi pripreme lokacije, početni troškovi dostave i rukovanja, troškovi instalacije i 
sastavljanja, troškovi testiranja ispravnosti funkcioniranja imovine, te naknade stručnjacima. 
 
Priznavanje troška u knjigovodstvenoj vrijednosti dugotrajne materijalne imovine prestaje 
                                                          
10Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – skupina autora: „Primjena Hrvatskih standarda 
financijskog izvještanja“,  Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2008., str.204. 
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u trenutku kad je imovina na lokaciji i u stanju koji su potrebni za njeno normalno funkcioniranje. 
Sukladno tome, troškovi nastali korištenjem ili premještanjem imovine se ne uključuju u njenu 
knjigovodstvenu vrijednost. 
 
 Primjeri troškova koji se ne uključuju u knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne 
materijalne imovine su: 
11
 
 troškovi nastali u razdoblju u kojem imovina spremna za upotrebu nije aktivirana 
(stavljena u upotrebu) ili se ne koristi u punom kapacitetu, 
 početni operativni gubici, na primjer oni koji nastaju u razdoblju dok se razvija 
potražnja za izlaznim proizvodom koji nastaje korištenjem imovine, te 
 troškovi premještanja i reorganizacije dijela ili svih pogona društva. 
 
Troškovi posudbe u okviru dugotrajne materijalne imovine se pripisuju izravno stjecanju, 
izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine i njih se uključuju u trošak nabave imovine, 
odnosno kapitaliziraju se kao dio troška nabave te imovine. Troškovi kamata koji se plaćaju za 
kredit mogu se izravno povezati s kvalificiranim sredstvom. Popravci i održavanja (servisiranja i 
remonta) nekretnina, postrojenja i opreme priznaju se kao troškovi razdoblja u kojem su nastali. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema mogu biti nabavljeni zbog sigurnosnih ili ekoloških 
razloga. Iako takve nekretnine, postrojenja i oprema ne povećavaju izravno buduće ekonomske 
koristi pojedinih postojećih nekretnina, postrojenja i opreme, nabava može za subjekt biti 
potrebna za ostvarivanje buduće ekonomske koristi njegove druge imovine. Takve nekretnine, 
postrojenja i oprema kvalificirani su za priznavanje kao imovina, s obzirom da subjektu 
omogućava buduće ekonomske koristi povezane imovine, iznad koristi koje bi se ostvarile da ta 




                                                          
11Krajinović , I.: “Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine – primjena MRS 16”, Računovodstvo i 
financije, br. 4, Zagreb, 2012., str. 20. 
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2.3. Zakonodavni okvir amortizacije 
 
Nematerijalna i materijalna imovina, osim prirodnih bogatstava, upotrebom se troši. 
Trošeći se, ona prenosi dio svoje vrijednosti na nove proizvode odnosno usluge. Postupno 
trošenje nematerijalne i materijalne imovine te prenošenje dijela vrijednosti te imovine na nove 
proizvode i usluge vrijednosno izraženo naziva se amortizacijom.12 Svrha amortizacije je 
nadoknaditi postupno smanjenje mogućnosti upotrebe sredstva. 
 
Obračun amortizacije uređuju HSFI 6 Dugotrajna materijalna imovina, HSFI 5 
Dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI 7 Ulaganja u nekretnine te MRS 16 Nekretnine, 
postrojenja i oprema, MRS 17 Najmovi, MRS 36 Umanjenje imovine , MRS 38 Nematerijalna 
imovina i MSFI 3 Poslovna spajanja.  
 
Osim navedenog, amortizacija je uređena i poreznim propisima. Zakonom o porezu na 
dobit je propisano koja imovina podliježe obračunu amortizacije, a to je imovina za koju se 
očekuje da će se rabiti dulje od jednog obračunskog razdoblja (dugotrajna imovina), dugotrajna 
imovina koja ima ograničen vijek uporabe, dugotrajna imovina koju poduzeće drži za uporabu u 
proizvodnji ili prodaji robe i obavljanju usluga te za iznajmljivanje drugima ili za 
administracijske svrhe, ulaganja u nekretnine koja se vode po metodi troška nabave.13 
 
Dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu predstavljaju stvari i prava čiji je 
pojedinačni trošak nabave veći od 3500 kuna i vijek trajanja dulji od godinu dana. Svi korisnici 
osnovnih sredstava obvezni su je obračunati, osim: na osnovna sredstva u izgradnji (pripremi), na 
prirodna bogatstva (zemljišta i šume), na spomenike kulture, umjetnička djela, glazbene 
instrumente, na izdatke za istraživanje i razvoj, materijalna sredstva u pripremi, osnivačke 





                                                          
12Povećanje temeljnog kapitala dugotrajnom imovinom, Domagoj Zaloker,  Izvor: 
http://www.poslovni.hr/trzista/sve-metode-obracuna-amortizacije-153754 Pogledano dana: 15.10.2015. 
13
 Belak, V. (2006): „Profesionalno računovodstvo prema HSFI i hrvatskih poreznim propisima“, Zgombić i partneri, 
Zagreb, 2006., str. 156 
 
14
 Cirkveni, T.: „Smanjenje vrijednosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine“, RRiF, br. 3/09., str. 61 
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Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost, odnosno bruto knjigovodstvena 
vrijednost. Godišnji iznos amortizacije dobije se dijeljenjem nabavne vrijednosti s godišnjom 
stopom amortizacije.  
 
 
Slika 1:  Propisane amortizacijske stope 
Izvor: http://www.pfst.unist.hr 
 
Amortizacija imovine započinje u trenutku kad je imovina spremna za upotrebu. Kad je imovina 
potpuno amortizirana, prestaje se s amortizacijom. U situacijama kad prestaje priznavanje 













2.4. Metode amortizacije 
 
Za sustavno raspoređivanje amortizacijskog iznosa tijekom vijeka upotrebe mogu se 
koristiti različite metode obračuna amortizacije. Metoda koju društvo odluči koristiti treba 
odražavati okvir očekivanog trošenja budućih ekonomskih koristi imovine od strane subjekta.15 
 





Linearna i degresivna metoda su vremenski utemeljene, dok se funkcionalna metoda temelji na 
upotrebi. 
 
Vremenski sustav obračuna amortizacije zasniva se na predviđenom vijeku korištenja 
imovine. Polazna pretpostavka je da je trošenje imovine zavisno od proteka vremena.16 Osnovne 
vremenske metode amortizacije su: linearna, degresivna i progresivna.  
 
 
Linearna metoda amortizacije 
   
Linearna metoda je najjednostavnija za primjenu. U ovom obračunu osnovica za obračun 
amortizacije i stopa amortizacije ostaju nepromijenjene u razdoblju predvidivog vijeka trajanja. 
Troškovi amortizacije su u svakom obračunskom razdoblju isti i ravnomjerno terete prihode.  
 
Trošak amortizacije se linearnom metodom utvrđuje na sljedeći način: 
 
godišnja stopa amortizacije = 100 % / vijek upotrebe sredstva 
godišnji iznos amortizacije = osnovica za amortizaciju x % amortizacije 
                                                          
15
 MRS 16,  t. 60. 
16
 Skenderović, Lj., Hopp, S.: „Značaj i utjecaj amortizacije dugotrajne materijalne imovine na temeljne financijske 




Primjer 1. Linearna metoda obračuna amortizacije 
Nabavljeno je teretno vozilo vrijednosti 1.000.000,00 kn čiji je vijek upotrebe 4 godine. 
1. Godišnja stopa amortizacije = 25%  
2. Godišnji iznos amortizacije = 250.000,00 kn 
 
Tablica 1 : Linearna metoda obračuna amortizacije 




Neto knjigovodstvena vrijednost 
0   1.000.000,00 
1 25% 250.000,00 750.000,00 
2 25% 250.000,00 500.000,00 
3 25% 250.000,00 250.000,00 
4 25% 250.000,00 0,00 
Σ 100% 1.000.000,00  
Izvor: rad autorice 
 
 
Degresivna metoda amortizacije 
Degresivna metoda pretpostavlja da se imovina izrazitije troši u prvim godinama upotrebe pa se u 
tim godinama obračunavaju veći iznosi amortizacije nego u kasnijim godinama. Primjenom 
degresivne metode se već u prvoj polovici korisnog vijeka trajanja otpiše najveći dio troškova 
nabave imovine. 
Vrste degresivne amortizacije su: 
1. aritmetički oblik degresivne amortizacije, 
2. geometrijski oblik degresivne amortizacije, 
3. modificirana degresivna metoda, 
4. metoda zbroja. 
 
 
1.  Aritmetički oblik degresivne amortizacije 
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Ovu metodu karakterizira jednaka razlika između amortizacijskih stopa za svaku godinu. 
Za izračun se koristi slijedeća formula s tim da je v = vijek trajanja imovine, n = godina za koju 
se obračunava amortizacija: 
 Amortizacijska stopa = 
  v - (n-1) 
 





Primjer 2: Aritmetički oblik degresivne metode obračuna amortizacije 
Nabavljeno je teretno vozilo vrijednosti 1.000.000,00 kn čiji je vijek upotrebe 4 godine. 
1. Amortizacijska stopa (1. godina) = 40% 
2. Amortizacijska stopa (2. godina) = 30% 
3. Amortizacijska stopa (3. godina) = 20% 
4. Amortizacijska stopa (4. godina) = 10% 
 
 
Tablica 2 : Degresivna metoda obračuna amortizacije -  aritmetički oblik 




Neto knjigovodstvena vrijednost 
0   1.000.000,00 
1 40% 400.000,00 600.000,00 
2 30% 300.000,00 300.000,00 
3 20% 200.000,00 100.000,00 
4 10% 100.000,00 0,00 
Σ 100% 1.000.000,00  
Izvor: rad autorice  
 
2. Geometrijski oblik degresivne amortizacije 
Ovaj oblik degresivne metode karakterizira ista stopa amortizacije u cijelom korisnom vijeku 
trajanja.  
 
Primjer 3: Geometrijski oblik degresivne metode obračuna amortizacije 





Tablica 3 : Degresivna metoda obračuna amortizacije -  geometrijski oblik 
 
Godina 










         
 
           
 
0 - - 1.000.000,00 
 
     
 
1 40% 400.000,00 600.000,00 
 
     
 
2 40% 240.000,00 360.000,00 
 
     
 
3 40% 144.000,00 216.000,00 
 
     
 
4 40% 86.400,00 129.600,00 
 
     
 
5 40% 51.840,00 77.760,00 
 
     
 
6 40% 31.104,00 46.656,00 
 
     
 
7 40% 18.662,40 27.993,60 
 
     
 
8 40% 11.197,44 16.796,16 
 
     
 
9 40% 6.718,46 10.077,70 
 
     
 
10 40% 4.031,08 6.046,62 
 
     
 
11 40% 2.418,64 3.627,98 
 
     
 
12 40% 1.451,19 2.176,79 
 
     
 
13 40% 870,72 1.306,07 
 
     
 
14 40% 522,43 783,64 
 
     
 
15 40% 313,45 470,19 
 
     
 
16 40% 188,08 282,11 
 
     
 
17 40% 112,84 169,27 
 
     
 
18 40% 67,71 101,56 
 
     
 
19 40% 40,62 60,94 
 
     
 
20 40% 24,38 36,56 
 
          
 
 Σ     999.963,44    
 
            
 
Izvor: rad autorice 
 
Iz tablice se može primijetiti da je trajanje otpisa 16 godina duže nego u primjerima 1 i 2, tj. da se 
kroz 20 godina nije uspjela amortizirati vrijednost teretnog vozila. Do toga dolazi zbog računanja 
amortizacijskog iznosa na sadašnju vrijednost imovine. U praksi dolazi do otpisa kada 




U navedenom primjeru, knjigovodstvena vrijednost teretnog vozila u petoj godini iznosi 7,77% 
nabavne vrijednosti, te je u šestoj godini potrebno izvršiti potpuni otpis.  
 
Tablica 4 : Degresivna metoda obračuna amortizacije -  geometrijski oblik – skraćeni otpis 




Neto knjigovodstvena vrijednost 
0   1.000.000,00 
1 40% 400.000,00 600.000,00 
2 40% 240.000,00 360.000,00 
3 40% 144.000,00 216.000,00 
4 40% 86.400,00 129.600,00 
5 40% 51.840,00 77.760,00 
6 40% 77.760,00 0,00 
Σ  1.000.000,00  
Izvor: rad autorice 
 
 
3. Modificirana degresivna metoda 
 
Ova metoda je kombinacija degresivne i linearne metode. U prvim godinama vijeka trajanja 
imovine koristi se degresivna a potom linearna metoda obračuna amortizacije. 
 
Iznos amortizacije se računa na sadašnju vrijednost imovine.  Na jednaki se iznos amortizacije za 
svaku godinu prelazi u trenutku kad godišnji iznos amortizacije, primjenom metode degresije, 
postane manji od godišnjeg iznosa amortizacije primjenom linearne metode ili kada bi sljedeći 
obračun godišnjeg iznosa amortizacije bio viši od prethodnog.17  
 
 
                                                          
17
 Belak, V.: „Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine prema HSFI/MSFI i novi računovodstveni postupci“, 




Primjer 4: Modificirana degresivna metoda obračuna amortizacije 
Nabavljeno je teretno vozilo vrijednosti 1.000.000,00 kn čija je stopa amortizacije 40%. 
 
Tablica 5 : Modificirana degresivna metoda obračuna amortizacije  




Neto knjigovodstvena vrijednost 
0   1.000.000,00 
1 40% 400.000,00 600.000,00 
2 40% 200.000,00 400.000,00 
3 40% 200.000,00 200.000,00 
4 40% 200.000,00 0,00 
Σ 100% 1.000.000,00  
Izvor: rad autorice 
 
Tijekom prve godine koristili smo degresivnu, a potom linearnu metodu obračuna amortizacije. 
Razlog tomu je amortizirajući iznos manji od 250.000,00kn (amortizirajući iznos ukoliko 
koristimo linearnu metodu obračuna amortizacije) u nakon prve godine vijeka upotrebe teretnog 
vozila, nakon čega je ravnomjerno otpisano teretno vozilo kroz preostali vijek upotrebe. 
 
4. Metoda zbroja godina 
 
Metoda zbroja godina je ubrzana metoda amortizacije u kojoj se amortizacija ubrzano smanjuje 




Za izračunavanje ove metode koriste se slijedeći formule: 
 
stopa amortizacije = prostali broj godina vijeka trajanja / zbroj godina   
pri čemu je zbroj godina = n x ((n + 1) / 2)  gdje je n broj godina vijeka trajanja.  
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 Belak, V.: „Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine prema HSFI/MSFI i novi računovodstveni postupci“, 




Primjer 5: Obračun amotrizacije metodom zbroja godina 
Nabavljeno je teretno vozilo vrijednosti 1.000.000,00 kn čiji je vijek upotrebe 4 godine. 
 
zbroj godina = 4 x ((4 + 1)/2) = 10 
 
Tablica 6 : Obračun amortizacije metodom zbroja godina  




Neto knjigovodstvena vrijednost 
0   1.000.000,00 
1 4/10 400.000,00 600.000,00 
2 3/10 300.000,00 300.000,00 
3 2/10 200.000,00 100.000,00 
4 1/10 100.000,00 0,00 
Σ  1.000.000,00  
Izvor: rad autorice 
 
 
Funkcionalna metoda amortizacije 
 
Funkcionalna metoda amortizacije predstavlja specifičnu metodu amortizacije koja polazi od 
iskorištenja sredstava, a ne od vijeka upotrebe pri utvrđivanju iznosa amortizacije. Kod 
funkcionalne metode ne procjenjuje se vijek upotrebe sredstva, već se procjenjuje količina 
učinaka koja se planira ostvariti tim sredstvom u njegovom amortizacijskom vijeku pa time i 
trošak amortizacije postaje varijabilni trošak.19 Zato se često ova amortizacija zove amortizacija 
po učinku. Kod te metode posebno je važno planirati što realniji učinak. 
 
  Da bi se došlo do iznosa amortizacije, stavlja se u odnos nabavna vrijednost tih sredstava 
s predviđenim učinkom ili planiranim brojem sati njihova rada te se odbije iznos amortizacije po 
                                                          
19
 Skenderović, Lj., Hopp, S.: „Značaj i utjecaj amortizacije dugotrajne materijalne imovine na temeljne financijske 
izvještaje društva Marbo produkt d.o.o„ stručni rad, str.94. 
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jedinici proizvoda ili učinka. Funkcionalna metoda korisna je u slučajevima kada je vijek 
upotrebe sredstva povezan sa količinom učinaka tj. proizvoda i nije primjenjiva na sve oblike 
dugotrajne imovine već samo na one kod kojih je moguće procijeniti učinak u vijeku upotrebe. 
 
Postoji i mogućnost ubrzanog otpisa koji dopušta da se stope amortizacije uvećaju do 
dvostrukog iznosa. Uporabom različitih metoda amortizacije dolazi se do različitih iznosa svota 
amortizacije no ukupna svota amortizacije za cijeli vijek uporabe je ista. Ovisno o izboru 
amortizacije, može se utjecati na financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva no 
dugoročno takav utjecaj ne postoji. Zakonom je propisano da se pri obračunu amortizacije 
primijenjuje linearna metoda i da se amortizacija obračunava pojedinačno.  
 
Obračun amortizacije počinje prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je 
sredstvo stavljeno u upotrebu. Amortizacija prestaje kad se sredstvo amortizira ili prestaje ranije 
ako se sredstvo razvrsta kao namijenjeno prodaji ili ako se otuđi (proda, rashoduje i sl.). Prema 
Pravilniku o porezu na dobit troškovi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost 















                                                          
20
 „Sve metode obračuna amortizacije“, Izvor: http://www.poslovni.hr/trzista/sve-metode-obracuna-amortizacije-
153754  Pogledano dana:11.09.2016. 
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2.5. Utjecaj amortizacije na bilancu i račun dobiti i gubitka 
 
Bilanca je jedan od  temeljnih financijski izvještaja koji pruža sustavni pregled imovine, kapitala 
i obveza na određeni dan.  
 
Dugotrajna materijalna imovina vodi se u razredu 0, u skupini konta:  
 02 – nekretnine,  
 03 – postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva.  
 
Akumulirana amortizacija dugotrajne materijalne imovine evidentira se također u razredu 0, na 
korektivnim kontima:  
 029 – nekretnine,  
 039 – postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva.  
 
Amortizirajući iznos se knjiži dugovno na trošak, a potražno na korektivni konto akumulirane 
amortizacije. Knjiženje akumulirane amortizacije umanjuje vrijednost dugotrajne materijalne 
imovine (samim time i aktivu), dok trošak povećava rashode što dovodi do manje bruto dobiti, 
manje porezne osnovice, manje obveze za porez na dobit te konačno, do manje neto dobiti 
(umanjuje pasivu). Različite metode obračuna amortizacije za rezultat imaju različite 
amortizacijske iznose. Time se omogućuje manipuliranje bilancom. 
Trgovačka i dionička društva često u iskazuju veći amortizacijski iznos kako bi im rashodi bili 
veći, a samim time dobit i obveza za porez na dobit manja.  
Kad se utvrde ukupni godišnji prihodi i rashodi, njihova razlika se knjiži na konto 800 – Dobit 
prije oporezivanja, odnosno 801 – Gubitak prije oporezivanja, što čini računovodstvenu 
dobit/gubitak. Za potrebe obračuna poreza na dobit potrebno utvrditi poreznu osnovicu. 
Račun dobiti i gubitka je prikaz svih prihoda i rashoda te financijskog rezultata poslovanja nekog 
poslovnog subjekta ostvarenog u određenom vremenskom razdoblju. Amortizacija se priznaje 
kao rashod. Što je veći amortizacijski iznos, veći je rashod, manja je dobit prije oporezivanja, 
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porez na dobit te u dobit nakon oporezivanja. Izbor određene metode obračuna amortizacije 
utječe na amortizacijski iznos te na dobit poslovne godine. 
3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE VREDNOVANJA DUGOTRAJNE 
IMOVINE NA STUDIJI SLUČAJA 
 
3.1. Općenito o društvu “Automehanika” d.d.  
 
Automehanika d.d. je poduzeće u domaćem vlasništvu. Osnovana je davne 1947. godine, 
te je svoju servisno-remontnu djelatnost obavljala na više lokacija u gradu Zagrebu do 1993. 
godine.  
1993. Automehanika se seli na novu lokaciju u industrijskoj zoni Jankomir, gdje je na 
površini od 65.000 m2 izgrađen moderan Servis gospodarskih vozila s 7.500 m2 servisnog, 
skladišnog i uredskog prostora. Godinu dana poslije izgrađena je i stavljena u funkciju Stanica za 
tehnički pregled vozila, s dvije tehnološke linije za osobna i teretna vozila. Krajem studenog 
2002. godine otvoren je moderni Prodajno Servisni Centar Citroen Automehanika d.d. 
Neke od djelatnosti za koje je Društvo registrirano su: proizvodnja motornih vozila, 
proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila, tehničko ispitivanje i analiza, zastupanje stranih 
tvrtki, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovoditelja i predmeta za osobnu uporabu i 
kućanstvo), održavanje i popravak motornih vozila i motocikla, kupnja i prodaja robe, obavljanje 
trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, mjenjački poslovi. 
Danas je Automehanika d.d.: 
a) Ovlašteni distributer i serviser za CITROEN vozila i prodaju rezervnih dijelova, 
b) Ovlašteni servis za gospodarska vozila IVECO i prodaju rezervnih dijelova, 
c) Ovlašteni BOSCH serviser za osobna vozila svih marki i prodaju rezervnih dijelova, 
d) Stanica za tehnički pregled i registraciju vozila sa svim dodatnim ovlaštenjima ispitivanja 
vozila, ADR, CEMT "zelenija i sigurna" vozila, pojedinačna homologacija vozila 
Automehanika d.d. od samog početka svog djelovanja ulaže velike napore za prisutnost 
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na zahtjevnom i visoko konkurentnom domaćem tržištu. 
Ciljevi Automehanike d.d. su: 
a) ostvarenje planiranih poslovnih rezultata, 
b) unapređenje i poboljšavanje kvalitete usluge, 
c) stvaranje trajnih odnosa  s kupcima i usmjeravanje na poznavanje i zadovoljenje njihovih 
    potreba i očekivanja, 
d) briga o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika i smanjenju rizika i opasnosti, 
e) briga o zaštiti i očuvanju okoliša i spriječavanju onečišćenja, 
f) stalno uvođenje nove tehnike i tehnologije, i 
g) neprekidno školovanje, obrazovanje i usavršavanje zaposlenika. 
 
Na dan 31. prosinca 2015. godine Društvo je imalo 58 zaposlenika. Na isti datum temeljni 
kapital Društva je iznosio 34.512.000 kuna.  Nominalna vrijednost dionice iznosi 4.000 kuna. 
Vlasnička struktura društva je bila slijedeća: 
 
Slika 2. Vlasnička struktura društva 







3.2. Vrednovanje dugotrajne materijalne imovine “Automehanika” d.d.  
 
 Računovodstvene politike Društva  utvrđene su u skladu s hrvatskim računovodstvenim 
propisima koji se temelje na Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. 
Financijski izvještaji pripremljeni su po načelu povijesnih troškova. Računovodstvene 
politike su primijenjivane konzinstentno.  
Pri izradi financijskih izvještaja, menadžment je koristio određene procjene i pretpostavke 
koje utječu na neto knjigovodstvenu vrijednost imovine i obveza Društva.  Procjene su korištene, 
ali ne i ograničene na: obračun i razdoblje amortizacije i ostatke vrijednosti nekretnina, 
postrojenja i opreme zbog čega se stvarni rezultati mogu razlikovati od procijenjenih. 
Materijalna imovina iskazana je po trošku nabave umanjenom za akumuliranu 
amortizaciju. Troškovi nabave uključuju sve troškove nabave koji se mogu direktno povezati sa 
dovodjenjem imovine u upotrebu za namjeravanu svrhu. 
Naknadni izdaci vezani za već priznati predmet dugotrajne imovine kapitaliziraju se kao 
povećanje vrijednosti imovine u slučaju kada je vjerojatno da će zbog tih dodatnih izdataka 
pritjecati dodatne buduće ekonomske koristi, kada ti izdaci unapređuju stanje imovine iznad 
originalno priznatog i kada se ti izdaci mogu pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni troškovi 
priznaju se kao rashod u periodu kada su nastali. 
Dobici i gubici od otuđenja dugotrajne materijalne imovine se priznaju unutar ostalih 
izvanrednih prihoda i rashoda u računu dobiti i gubitka. 
Amortizacija je obračunata primjenom linearne metode pojedinačno za svako osnovno 
sredstvo kroz procijenjeni vijek korištenja imovine. Amortizacija se počinje obračunavati kada je 






Slika 3: Amortizacijske grupe društva Automehanika d.d. 
Izvor: Automehanika d.d. 
Iz navedene slike je vidljivo da je korisni vijek građevinski objekata 20 godina, strojeva i 
opreme 2-10 godina, a transportnih sredstava i ostale imovine 4-10 godina. 





Slika 4: Kartica građevinskog objekta društva Automehanika d.d. 
Izvor: Automehanika d.d. 
U kartici je vidljivo da se za građevinski objekt primjenjuje linearna amorizacija uz stopu 








3.3. Rezultati i pregled poslovanja “Automehanika” d.d. 
 
Ukupna aktiva i pasiva u 2014. iznosila je 92.509.518 kn, a u 2015. godini 92.129.824 
kuna. Najznačajniju stavku aktive čini dugotrajna materijalna imovina. Na dan 31.12. 2015. 
godine iznosila je 81.246.886 kuna, što čini  88,19% ukupne aktive. U odnosu na prethodnu 
godinu vrijednost materijalne imovine je porasla sa 71.842.317 kuna na 81.246.886 kuna, 
odnosno za 9.404.569 kuna. Unutar dugotrajne materijalne imovine najznačajnije stavke čine 
zemljišta u vrijednosti 28.070.914  kuna (34,55% dugotrajne materijalne imovine) te građevinski 
objekti čija je neto knjigovodstvena vrijednost  iznosila 39.312.003 kn (48,38%). 
Dugotrajna financijska imovina u 2015. godini bilježi smanjenje vrijednosti u iznosu od 
9.382.380  kuna ponajviše zbog prodaje dionica kod povezanih poduzetnika. 
Značajniju stavku u vrijednosti aktive čini i kratkotrajna imovina  u vrijednosti od 
9.350.970 kuna od čega zalihe iznose 5.372.018 kuna, odnosno 57,45%.  
Potraživanja bilježe smanjenje sa 6,7% u 2014. na 4,27% u 2015. godini, a većinski se dio 
odnosi na smanjenje potraživanja od povezanih poduzetnika. 
Dugotrajne nematerijalne imovine i kratkotrajne financijske imovine Društvo nema. 
U strukturi pasive, kapital i rezerve su u 2015. godini činili 65,94% ukupne pasive. 
Temeljni kapital društva iznosi 34.512.000 kn i sastoji se od 8.628 dionica nominalne vrijednosti 
od 4.000 kuna.  
Dobit tekuće godine smanjena je u odnosu na 2014. godinu što je posljedica investicijskog 
ulaganja.   
Dugoročne obveze su porasle zbog sklapanja ugovora o dugoročnom kreditu sa VABA 
d.d. banka Varaždin čiji su zalog nekretnine Društva. U 2014. godini činile su 15,95% pasive, a u 
2015. godini 16,32% . 
Kratkoročne obveze imaju tendenciju smanjenja te su u 2014. godini činile 18,38% 
pasive, a u 2015. godini 17,34%. Unutar kratkoročnih obveza najveći dio otpada na kratkoročne 
kredite . U 2015. u odnosu na 2014. vrijednost kratkoročnih kredita porasla je za 4,56%. Obveze 
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prema dobavljačima čine 3,83% pasive te također rastu u odnosu na 2014. godinu.  To je 
posljedica povećanja obveze prema dobavljačima u inozemstvu. Obveze za predujmove i ostale 
kratkoročne obveze se smanjuju.  
Stavka pasive odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja u 2015. godini 


























Slika 5: Bilanca društva Automehanika d.d. 
Izvor: Automehanika d.d. 
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Društvo Automehanika d.d. je u 2014. i 2015. ostvarilo pozitivni financijski rezultat. 
Dobit razdoblja u 2014. iznosila je 1.248.905 kn, a u 2015. godini 38.400 kn što ukazuje na 
smanjenje dobiti za 96,92%. 
Pri izračunu svote poreza na dobit sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 
127/00), bruto dobit je korigirana za porezno nepriznate rashode (troškove osobnih vozila, 
troškove reprezentacije i sl.) i za porezno priznate olakšice te je na tako utvrđenu osnovicu 
primjenjena stopa poreza na dobit. Obračunata obveza poreza na dobit po stopi od 20% u 2014. 
iznosila je 449.946 kuna, a u 2015. godini 150.955 kuna.  
Poslovni prihodi zabilježili su povećanje u 2015. u odnosu na 2014. 
Prihodi od prodaje, ali i ostali poslovni prihodi su porasli u odnosu na 2014. godinu. Rast 
prihoda se najvećim dijelom odnosio na povećanje prihoda od prodaje usluga i uvođenja novih 
dijelatnosti. 
Poslovni rashodi su u 2015. godini iznosili 81,18% poslovnih prihoda, a najvećim se 
dijelom odnose na troškove sirovina i materijala. 
Troškovi osoblja također čine značajan dio poslovnih rashoda te čine 18,48% poslovnih 
prihoda. Troškovi osoblja su također rasli u odnosu na 2014. Zbog povećanja broja djelatnika i 
rasta plaća. 
Trošak amortizacije također raste te čini oko 14,9% poslovnih prihoda, a prvenstveno se 
odnosi na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine. 
Financijski prihodi se odnose na prihode od kamata, tečajnih razlika, dividendi, sličnih 
prihoda iz odnosa sa nepovezanim poduzetnicima.  
Financijski rashodi su u porastu od 3,3 puta u odnosu na 2014. godinu.Posljedica je to 







Slika 6: Račun dobiti i gubitka društva Automehanika d.d. 
Izvor: Automehanika d.d. 
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4. KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMJENE RAZLIČITIH METODA 
AMORTIZACIJE I NJIHOV UTJECAJ NA PROFITABILNOST   
 
U ovom dijelu rada biti će prikazani obračuni linearne i degresivne metode 
amortizacije na studiji slučaja Automehanika d.d., te izračuni pokazatelja 
profitabilnosti. Analizom istih, doći  će se do zaključka da li metoda amortizacije 
utječe na financijski rezultat poduzeća.  
 
4.1. Analiza utjecaja linearne i degresivne metode amortizacije dugotrajne materijalne 
imovine na financijski rezultat 
 
Kod metode troška, odabirom metode amortizacije ( linearna, degresivna, funkcionalna) 
može se kratkoročno utjecati na financijski rezultat poduzeća. Isto će se dokazati izračunom 
linearne i degresivne metode amortizacije na građevinskim objektima te na postrojenju i opremi. 
Funkcionalna metoda se neće koristiti zbog nemogućnosti procjene količina učinaka koja se 
planira ostvariti s pojedinim sredstvom.  
 
1. Linearna metoda amortizacije 
Linearna metoda amortizacije obračunava se u konstantnim iznosima tijekom čitavog 
korisnog vijeka trajanja. U svakom obračunskom razdoblju trošak amortizacije isti je za svaku 
godinu procijenjenog vijeka upotrebe sredstva. Trošak se amortizacije primjenom ove metode 
utvrđuje na sljedeći način: 
godišnji iznos amortizacije = osnovica za amortizaciju x % amortizacije 




Slika 7: Materijalna imovina društva Automehanika d.d. 
Izvor: Automehanika d.d. 
Iz navedenog možemo vidjeti: 
 amortizacija građevinskih objekata = 3.426.938 kn 
 amortizacija strojeva i opreme = 1.981.853 kn 
 amortizacija ostale imovine =  544.063 kn 
Ukupni iznos amortizacije primjenom linearne metode obračuna iznosi 5.952.854 kn u 










2. Degresivna metoda amortizacije 
Trošak se amortizacije primjenom degresivno digitalne metode utvrđuje tako da se prvo 
izračuna iznos degresije koji se množi s godinama vijeka trajanja, i to počevši od zadnje: 
iznos degresije = osnovica za amortizaciju / (vijek upotrebe sredstva x (vijek upotrebe sredstva + 
1) / 2) 
Utvrđeni iznos degresije množi se s godinama vijeka upotrebe, ali obrnutim redoslijedom. 
Tako se za vijek trajanja od 5 godina iznos degresije množi prvo s pet da bismo dobili iznos 
amortizacije u prvoj godini i tako redom. 
Pri izradi računa dobiti i gubitka koristit će se iznosi degresivne amortizacije 2. godine 
vijeka trajanja za građevinske objekte te postrojenja i opremu, budući da zemljišta (koja se ne 
amortiziraju) građevinski objekti te postrojenja i oprema čine 88,20% dugotrajne materijalne 
imovine. Simulacija degresivne metode obračuna amortizacije za skupinu ostale dugotrajne 
materijalne imovine nije napravljena, s obzirom na njezin relativno mali udio u ukupnoj 
vrijednosti dugotrajne imovine (11,8%), a koji je raspoređen na veliki broj (950) stavki relativno 
male vrijednosti (prosječna vrijednost iznosi 1.280,00 kn). 
Izračun iznosa degresije građevinskih objekata kojima je korisni vijek trajanja 20 godini 




Slika 8:  Izračun degresije građevinskih objekata društva Automehanika d.d. 
Izvor: rad autorice 
Na slici je vidljivo da je iznos degresije građevinskih objekata 339.880,04 kune.  
Iznos amortizacije u 1. godini iznosi 339.880,04 x 20 = 6.797.600,80 kn, iznos amortizacije u 2. 
godini iznosi 339.880,04 x 19 = 6.457.720,76 kn i tako dalje redom do zadnje godine 
amortizacije. 
Slika  9 donosi izračun degresije za postrojenja i opremu ciji je korisni vijek 4 godine. Degresija 
iznosi   965.879,60 kn, te iznos amortizacije u 2. godini korištenja postrojenja i opreme iznosi 










Slika 9: Izračun degresije postrojenja i opreme društva Automehanika d.d. 




Ukupni iznos degresivne amortizacije u 2. godini korištenja dugotrajne materijalne imovine je 
9.899.422,56 kuna. 
1. amortizacija građevinskih objekata = 6.457.720,76 kn 
2. amortizacija strojeva i opreme = 2.897.638,80 kn 
3. amortizacija ostale imovine =  544.063 kn 
 
Tablica 7: Analiza rezultata 
IMOVINA LINEARNA DEGRESIVNA 
GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3.426.938,00 6.457.720,76 
POSTROJENJA I OPREMA 1.981.853,00 2.897.638,80 
OSTALA IMOVINA 544.063,00 544.063,00* 
UKUPNO 5.952.854,00 9.899.422,56 
* Simulacija degresivne metode obračuna amortizacije za skupinu ostale dugotrajne materijalne imovine nije 
napravljena, s obzirom na njezin relativno mali udio u ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine (11,8%), a koji je 
raspoređen na veliki broj (950) stavki relativno male vrijednosti (prosječna vrijednost iznosi 1.280,00 kn). 
Izvor: rad autorice 
 
Iz tablice 7 je vidljivo da je razlika između ukupne linearne i ukupne degresivne amortizacije 
3.946.568,56 kn. Kod degresivne amortizacije građevinskih objekata dolazi do povećanja od 
88,44% u odnosu na linearnu amortizaciju istih. Kod postrojenja i opreme je također degresivna 
veća od linearne amortizacije, i to za 915.785,80 kn, tj. 46,21%. 






Slika 10: Simulacija računa dobiti i gubitka kod korištenja degresivne metode amortizacije 
Izvor: rad autorice u Fininim obrascima 
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 Račun dobiti i gubitka (slika 6) u kojem je trošak amortizacije u visini 5.952.854 kn iskazan 
temeljem obračuna linearnom metodom pokazuje ostvarenu bruto dobit  189.355 kn. Iznos 
obveze poreza na dobit po stopi od 20% iznosio je 150.955 kn, te iz toga proizlazi neto dobit od 
38.400 kn. 
Simulirani račun dobiti i gubitka (slika 10)  u kojem je trošak amortizacije u visini 9.899.423 kn  
iskazan temeljem obračuna degresivnom metodom pokazuje gubitak razdoblja u iznosu od 3. 
757.214 kn. 
 
Iz navedenog se može zaključiti da primjene različitih metoda amortizacije imaju utjecaj na 
uspješnost poduzeća. Što je iznos amortizacije viši, viši su i poslovni rashodi, a to dovodi do 
smanjenja rezultata poduzeća. Rezultat poduzeća utječe na visinu obveze poreza za dobit, što 
znači da se povećanjem amortizacije smanjuje porez na dobit (vrijedi i obrnuta relacija). Time se 
dokazana hipoteza iz rada. 
Društvo koje u svojoj imovini ima značajnu vrijednost dugotrajne materijalne imovine, kao što je 
u ovoj studiji Automehanika d.d., može odabirom računovodstvene politike amortizacije 













4.2. Analiza  profitabilnosti putem pokazatelja 
 
„Pokazatelji profitabilnosti ili rentabilnosti smatraju se najvažnijim pokazateljima. Ovi 
pokazatelji oslikavaju efikasnost poslovanja, odnosno pokazuju rezultat korištenja potencijala 
poduzeća. Računaju se omjerom povrata na uloženo. Pri tome i povrat i ulog imaju više različitih 
definicija pa shodno tome postoji i više različitih pokazatelja rentabilnosti. Tako se rentabilnost 
može računati na osnovi ukupnih prihoda ili samo prihoda od prodaje,na temelju bruto ili neto 
dobiti, ali i neto dobiti koja je uvećana za kamate. Mjerenje rentabilnosti ili bilo kojeg drugog 
pokazatelja u jednom periodu ne govori dovoljno pa je za potpuniju informaciju potrebno pratiti i 
uspoređivati nekoliko uzastopnih razdoblja. Naravno, potrebna je još i usporedba s konkurentima 
iz iste grane djelatnosti.
21“ 
 Dijele se u dvije temeljne skupine: 
 Pokazatelje koji pokazuju profitabilnost u odnosu prema prodaji 
 bruto marža profita, te 
 neto marža profita. 
 Pokazatelje koji pokazuju profitabilnost u odnosu prema ulaganjima. 
 rentabilnost imovine, te 
 rentabilnost kapitala. 
Neto marža profita stavlja u odnos ''neto dobit  i ukupni prihod i razlikuje se od bruto profitne 
marže time što bruto profitna marža obuhvaća i porez u brojniku pokazatelja.'' Ako se navedena 
dva pokazatelja usporede, tada usporedba govori o tome koliko u odnosu na ostvareni ukupni 
prihod iznosi porezno opterećenje. ''Ako se marža profita pomnoži s koeficijentom obrtaja 
ukupne imovine, kao rezultat dobit će se pokazatelj rentabilnosti imovine.''  To znači da se 
rentabilnost može povećati povećanjem koeficijenta obrtaja ili povećanjem marže profita. 
                                                          
21
 Očko, J., Švigir, A.: Kontroling-upravljanje iz backstagea, Altius savjetovanje d.o.o.,Zagreb, 2009., str. 243. 
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Neto rentabilnost imovine stavlja u ''odnos neto dobit i ukupnu imovinu i pokazatelj je 
profitabilnosti poduzeća, a također se može računati i bruto rentabilnost imovine koja još uzima u 
obzir i poreze.''  Uobičajeno se u svrhu pokazatelja profitabilnosti računa i rentabilnost vlastitog 
kapitala koja stavlja u odnos neto dobit i vlastiti kapital čime se može doći do zaključaka o 
stupnju korištenja financijske poluge. 
 
Tablica 8: Izračun pokazatelja profitabilnosti primjenom linearne i degresivne metode 
amortizacije u financijskim izvještajima društva Automehanika d.d. 
Izvor: rad autorice 
Kod društva Automehanika d.d., vrijednost koeficijenata neto i bruto profitne marže je ista uz 
primjenu degresivne metode amortizacije iz razloga što poduzeće posluje s gubitkom, te nema 
obveze poreza na dobit.  Primjenom linearne metode amortizacije koeficijent neto profitne marže 
iznosi  0,00095% što znači da poduzeće ostvaruje 0,00095% dobiti na temelju urađenog posla. 
Koeficijent uz primjenu degresivne metode amortizacije iznosi -0,093% što bi značilo da 
poduzeće ostvaruje -0,093% gubitka odrađenim poslom. Razlika između postotnih poena iznosi 
0,09395 p.p., čime je dokazana poečtno postavljena hiipoteza da odabir metode amortizacije ima 
utjecaj na financijski rezultat poduzeća, a time i na pokazatelje profitabilnosti. Degresiva metoda 
POKAZATELJI 
PROFITABILNOSTI 









1. Bruto marža profita 0,00469 % -0,093 % 0,09769 p.p. 
2. Neto marža profita 0,00095 %  -0,093 % 0,09395 p.p. 
3. Rentabilnost imovine 0,00041 % -0,042 % 0,04241 p.p. 
4. Rentabilnost kapitala 0,00063 %  -0,066 % 0,06663 p.p. 
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amortizacije je dovela do pogoršanja slike o profitabilnoj sposobnosti društva u odnosu na 
linearnu metodu amortizacije.  
Koeficijent retabilnosti imovine kod linarne amortizacije iznosi 0,00041% što bi značilo da 
poduzeće ostvaruje 0,00041% dobiti na temelju svoje imovine. Degresivnom amortizacijom se 
vrijednost pokazatelja mijenja za 0,04241 p.p., odnosno iznosi -0,042% što znači da poduzeće 
svojom imovinom ostvaruje 0,042% gubitka.  
Koeficijent rentabilnosti vlastitog kapitala je primjenom degresivne metode amortizacije, u 
odnosu na vrijednost pokazatelja uz primjenu linearne metode amortizacije, postao negativan, te 
iznosi -0,066% što znači da društvo ostvaruje 0,066% gubitka u odnosu na glavnicu.  


















Dugotrajna imovina koju poduzeće ima, te ju koristi za stvaranje proizvoda i usluga, se s 
vremenom troši i gubi na svojoj vrijednosti. Politika metode amortizacije je ključna kako bi se 
utvrdio iznos trošenja i gubitka vrijednosti dugotrajne materijalne imovine u obračunskom 
razdoblju. Izborom metode amortizacije može se utjecati na financijski rezultat, tj. uspješnost 
poslovanja. 
Dugotrajna materijalna imovina i amortizacija su regulirane Zakonom o računovodstvu i 
računovodstvenim standardima. Poreznu regulativu donosi Pravilnik o porezu na dobit te Zakon o 
porezu na dobit. 
Računovodstveni standardi propisuju tri metode amortizacije: linearnu, degresivnu i 
funkcionalnu. Standard navodi kako bi se metoda amortizacije trebala preispitati na kraju 
poslovne godine te kako izbor metode amortizacije treba odražavati okvir očekivanog trošenja 
budućih ekonomskih koristi imovine od strane poduzeća.  
Poreznim propisima dozvoljena je linearna metoda amortizacije, sa propisanim stopama za grupe 
imovine koje se mogu i udvostručiti. 
U istraživanju je prikazan obračun  amortizacije temeljem linearne i degresivne metode i izračun 
pokazatelja profitabilnosti. Primjenom degresivne amortizacije značajno se promjenio financijski 
rezultat Društva u odnosu na do sada primjenjivanu linearnu metodu amortizacije, te je to 
rezultiralo i različitim vrijednostima pokazatelja.   
Troškovi amortizacije, koji utječu na ukupne troškove poduzeća, od velike su važnosti te njima 
treba znati upravljati sukladno ciljevima poduzeća. Ostvarivanje dobiti i njeno povećanje u 
narednim razdobljima bi svakako trebalo biti cilj. Do ostvarenja cilja moguće je doći kvalitetnim 
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Ideja ovog rada bila je utvrditi može li se promjenom metode amortizacije dugotrajne materijalne 
imovine utjecati na temeljne financijske izvještaje trgovačkog društva.U prvom dijelu istraživanja 
ukratko su teoretski obrađeni pojmovi dugotrajne materijalne imovine i amortizacije te metode 
obračuna amortizacije definirane računovodstvenim standardima i poreznim propisima.  
U idućem dijelu rada su prikazani podaci o društvu Automehanika d.d , a potom su su rezultati 
vrijednosti amortizacije dobiveni različitim metodama prikazani u računu dobiti i gubitka tog 
društva. Nakon analize rezultata  izveden je zaključak da postoji značajan utjecaj metode 
amortizacije na temeljne financijske izvještaje društva. Taj utjecaj očituje se u promjeni 
vrijednosti aktive i pasive bilance, i to kroz promjenu vrijednosti dugotrajne materijalne imovine 
i dobiti tekuće godine. Također,  utjecaj promjene metode amortizacije očituje se i na rashode u 
računu dobiti i gubitka društva kroz promjenu vrijednosti amortizacije. U zadnjem poglavlju  
istraživanja rezultati dobiveni temeljem različitih metoda amortizacije obrađeni su kroz 
pokazatelje profitabilnosti. Analizom rezultata izveden je zaključak da promjenom metode 














The idea behind this paper is to determine whether changing the depreciation method for tangible 
fixed assets influences the foundational financial reports of trading companies. 
The first part of the paper briefly deals with theoretical notions of tangible fixed assets and 
depreciation. The next part of the research based on financial reports of a Automehanika d.d .  
and then this paper brings the part where the methods for calculating depreciation defined by 
accounting standards and tax regulations are explained. 
The results of depreciation are given by using various methods seen in the profit and loss account 
of that company. By analyzing the results the conclusion that there is a significant impact of the 
depreciation method used on the foundational financial reports of companies is drawn. The 
impact can be seen in the changing values of active and passive balance sheets. The impact is 
evident from value fluctuations of tangible fixed assets and yearly profit. Also, the effect of 
changing the depreciation method impacts expenses of the profit and loss account of a company 
by changing the depreciationvalue. 
The last part of the research focuses on the analysis indicators of profitabillity. Calculations of 
the indicators are given by using various methods seen in the balance sheet, as well as the profit 
and loss account of the trading company in question. The analysis of the results leads to a 
conclusion that by changing the depreciation method we can significantly influence the financial 
indicators of safety and efficiency. 
 
